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Keski-Pohjanmaan tiepliri lähettää oheisena piirin kunnossapidon 
toimintaa vuodelta  1991 käsittelevät rapottit tiedoksenne. Raportin 
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TILASTOJEN  
INVENTOINTITIEDOT 
39. 
T I E P I T U U D E T PÄÄLLYSTETYYPEITTÄIN JA KUNNOSSAPITOLUOKITFAIN V. 1991 
PYÖRISTETIYNÄ TÄYSIKSI KILOM ETREIKSI 
Pääll.tyyppi: 
 Kp-luokka: Yht*) 
Kaikki tiet yhteensä 
Is 	I 	II 	III IV Yht. 
Kestopäällystetiet 
Is 	I 	II 	III Yht. 
Kevytpääll.tiet 
I 	II 	III Yht. 
Soratiet 
I 	II 	III 
TMP: 
Haapajärvi 406 0 25 262 119 10 53 0 20 32 1 212 5 190 17 141 0 40 101 
Kalajoki 355 0 89 173 93 16 95 0 89 6 0 187 0 161 26 73 0 7 66 
Kannus 631 2 102 306 221 12 122 2 97 22 1 296 5 246 45 213 0 38 175 
Nivala 387 0 77 195 115 11 102 0 76 25 1 161 1 142 18 124 0 28 96 
Oulainen  562 0 34 297 231 7 36 0 30 6 0 306 4 275 27 220 0 16 204 
Pyhäjärvi 533 0 86 136 311 9 117 0 85 31 1 149 1 82 66 267 0 23 244 
Veteli 467 0 52 291 124 4 85 0 49 36 0 240 2 224 14 142 1 31 110 
Ylivieska 345 0 80 169 96 12 78 0 77 1 0 175 3 152 20 92 0 16 76 
TMP:tyht. 3686 2 545 1829 1310 80 688 2 523 159 4 1726 21 1472 233 1272 1 199 1072 -- 
*)  Ei sisällä kevyen liikenteen väyliä, kp-lk IV. 
L 11 K E N N E S U 0 R I T T E E T PÄÄLLYSTETYYPEIrrÄIN JA KIJNN0SSAPIT0LU0Krn'AIN V. 1991 
TUIIANSINA AUTOKILOMrFREINA 
Pääll.tyyppl: 
 KpIuopkka: Yht. 
Kaikki tiet yhteensä 
Is 	I 	11 III Yht. 
Kestopäällystetiet 
Is 	I 	II III Yht. 
Kevytpääll. tiet 
1 	II HI Yht. 
Soratiet 
1 	11 III 
TMP: 
Haapajãrvi  88037 0 23864 58590 5583 34149 0 20416 13715 18 45513 3448 41378 687 8375 0 3497 4878 
Kalajoki 114737 0 81930 28794 4013 83665 0 81930 1735 0 27741 0 26372 1369 3331 0 691 2640 
Kannus 181859 5680 106005 60159 10015 117403 5680 102527 9148 48 52749 3478 46831 2440 11707 0 4180 7525 
Nivala 102668 0 57900 39601 5167 65163 0 57311 7801 51 30479 589 29095 795 7026 0 2705 4321 
Oulainen 103186 0 29137 66098 7951 27188 0 25015 2173 0 67561 4122 62231 1208 8437 0 1695 6742 
Pyhäjärvi 118564 0 74625 31719 12220 84150 0 73691 10416 43 23541 934 19451 3156 10873 0 1852 9021 
Veteli 102456 0 39200 57749 5516 50797 0 38460 12337 0 43999 692 42511 796 7669 48 2903 4718 
Ylivieska 98357 0 62601 31472 4284 60749 0 60638 111 0 33172 1963 30186 1023 4436 0 1187 3249 
TMP:t yht. 909873 5680 475262 374182 54749 523264 5680 459988 57417 179 324755 15226 298055 11474 61854 48 18710 43096 
0 
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